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ABSTRACT 
 
 
 
 
An impulse is an intentionally applied aperiodic transient voltage or current 
which usually rises rapidly to a peak value and then falls more slowly to zero. The aim 
of this project is to analysis of the lightning impulses according to IEC 60060-1: 2010. 
The main purpose of developing the system is so that it is comparable to Haefely High 
Impulse Analysing System 743 (HIAS 743).  LabVIEW program has been developed 
to analyse key parameters normally front time, time to half, peak value, of full and 
chopped lightning impulses. The program has a procedure for obtaining the parameters 
of the impulse waveform. The system has been tested with impulse voltages up to 
500V. This system also accommodate the use of attenuators Attenuator Type 9410-1. 
Contribution from this project is that, it is a cost saving project, where to develop this 
system equipment that is need is a laptop to read the impulse waveform. Besides that, 
portability is one of the main issues, by developing this system, the high voltage 
equipment can be tested at the field with no hassle.     
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Impuls adalah voltan fana sengaja digunakan tak berkala atau semasa yang 
biasanya meningkat dengan cepat kepada nilai puncak dan kemudian jatuh lebih 
perlahan kepada sifar. Tujuan projek ini adalah untuk analisis impuls kilat mengikut 
IEC 60060-1: 2010. Tujuan utama membangunkan sistem ini supaya ia setanding 
dengan Haefly tinggi Impulse Menganalisis Sistem 743 (HIAS 743). Program 
LabVIEW telah dibangunkan untuk menganalisis parameter utama biasanya masa 
depan, masa kepada separuh, nilai puncak, impuls kilat penuh dan dicincang. Program 
ini mempunyai prosedur untuk mendapatkan parameter bentuk gelombang gerak hati. 
Sistem ini telah diuji dengan voltan impuls sehingga 500V. Sistem ini juga 
menampung penggunaan attenuators Atenuator Jenis 9410-1. Sumbangan daripada 
projek ini adalah bahawa, ia adalah projek penjimatan kos, di mana untuk 
membangunkan peralatan sistem ini yang perlu adalah sebuah komputer riba untuk 
membaca gelombang gerak hati. Di samping itu, mudah alih adalah salah satu isu 
utama, dengan membangunkan sistem ini, peralatan voltan tinggi boleh diuji di 
lapangan tanpa kerumitan.  
